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Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Prestasi Belajar Mahasiswa Bidikmisi dengan Non Bidikmisi(Suatu Studi pada Mahasiswa
FKIP Ekonomi Unsyiah)â€•.Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan  prestasi belajar
mahasiswa bidikmisi dengan mahasiswa non bidikmisi pada Program Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar
mahasiswa bidikmisi dengan mahasiswa non bidikmisi pada Program Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Yang menjadi sampel dalam  penelitian ini adalah 21 orang dari mahasiswa Bidikmisi dan 19 orang mahasiswa non
Bidikmisi yang berjumlah 40 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi dan dokumentasi. Hasil analisis data
dilakukan dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa thitung1
